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关键尺寸的快速协调优化, 提高产品的性能和设计效率。最后, 给出某数控机床的大件结构复合优化案例, 说明该方法
的有效性。
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Abstrac t: On the basis o f ana ly sis of m ach ine too l in the general m odulariza tion and structural inte lligent optim ization, the com-
posite structure optim ization m ethod of com ponent modu le based on FEA and artificia l neural netw orks was d iscussed, and the au-
tom atic search ing of the optim al solution of the design var iables fo r componen tm odule and coordina tion optim iza tion among com-
ponent modu lewe re g iven, so that the rapid coo rd ination and optim ization o f key d imensions be tw een com ponents are rea lized, and
the produc t perfo rmance and design effic iency w ere im proved. F inally, gave a case o f composite optim ization o f large parts for a
type o fNC machine to illustra te the effectiveness of th is m ethod.
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包括模拟退火算法 ( SA )、人工神经网络技术 ( ANN )、










































令 U( . )为非常值,有界的连续函数,对任意的连
续函数 f I C ( Ip )和 E> 0, 存在整数 M 和一组实常数
Ai、Hi和 Xij ( i= 1, ,, M; j= 1, ,, p ),使得网络输出:






Xijxj - Hi ) 可任意逼近
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f (. ), 即: F (x1, x2, ,, xp ) - f ( x1, x2, ,, xp ) < E,
P ( x1, x2, ,, xp ) I Ip。 Ip 表示 p维单位超级立方体
[ 0, 1]
p
; C ( Ip )表示定义在 Ip 上的连续函数的集合; I























































利用 MATLAB615软件中神经网络工具箱 [ 6] , 用
神经网络模型代替传统的有限元分析模型进行协调
优化。根据 Ko lmogorov定理, 确定一个三层的网络,
该网络的结构为:输入层 5个神经元, 中间层 11个神
经元,输出层 3个神经元。其具体实现过程如下。
1) BP神经网络模型的建立:
net= n ew ff ( m inm ax ( p ) , [ 5, 11, 3 ] , { ctan sigc, c tansigc, cpu relinc},
ctraingdc) ;
2)参数初始化设置:
net= in it( net) ;
3)网络的训练与仿真:
[ net, tr] = train ( net, p, t) ;
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和主轴箱整体模型的第 1阶固有频率提高 1019% ,与








A 1 305[ A1 [ 355 330 318
A 2 275[ A2 [ 325 300 293
B 1 475[ B 1[ 525 503 497
B 2 510[ B 2[ 560 538 529















248 275 268 212
306 321 315 119
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